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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas initerbahagi kepada Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab Soalan No. 1 dan satu lagi soalan dari Bahagian A, dan jawab DUA (2) soalan
dari Bahagian B.
Semua jawapan mestidalam Bahasa Malaysia





1. unjuran aliran tunai untuk satu projek perlombongan adalah seperti berikut :-
Tahun Perbelanjaan Pendapatan Kos
Modal Kasar OPerasi














30% daripada perbelanjaan modal adalah untuk pemilikan tanah perlombongan,
dan bakinya digunakan untuk pembangunan lombong itu sehingga ke peringkat
pengeluaran.




(iii) royalti dibayar pada kadar 2o/oke atas pendapatan kasar;
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(iv) cukai pendapatan dibayar pada kadar 40o/a;
(v) kos modal adalah 10%;
Kirakan :-
(a) jumlah aliran tunai bersih untuk projek;
(30 markah)
(b) nilai kini aliran tunai bersih pada kadar kos modal.
(30 markah)
(c) kadar pulangan dalaman aliran tunai terdiskaun untuk
projek.
(40 markah)
2. Sebuah syarikat yang terlibat dalam pengkuarian dan pengeluaran produk-
produk batu marmar, mengambil keputusan untuk meningkatkan pengeluaran
kerana permintaan pasaran yang bertambah. Setelah meneliti beberapa pilihan,
syarikat akhirnya menumpukan pertimbangannya kepada dua cadangan aliran
tunai. Cadangan A memerlukan pelaburan modal sebanyak 5 juta ringgit dan





Cadangan B memerlukan pelaburan modal sebanyak 6'6 juta ringgit dan
menghasilkan aliran tunai masuk bersih tahunan sebanyak 1'3 juta ringgit
selama 10 tahun. Jika kos modal adalah 10%, cadangan yang manakah yang
anda pilih? Berisebab-sebab atas pilihan anda itu'
(100 markah)
4-
3. Terangkan tentang sebutan-sebutan yang berikut :-
(a) (i) Kos Modal sesuatu Projek.
(ii) Kos OPerasi sesuatu Projek.
(30 markah)









4. Satu syarikat mempunyai 4 (empat) gudang dan 6 (enam) stor, dengan































































Kirakan kapasiti paduan harian CR untuk sistem kapasiti yang ditunjukkan dalam
gambarajah. Andaikan kadar keupayaan seragam untuk setiap kapasiti dalam






























































6. Lombong bawah tanah mempunyai dua seksyen pengeluaran, A dan B.
Seksven A Seksyen B
Keupayaan angkat, Vhari 40OO 3000
Perlombongan, Upekerja.syif ZO 2g
'Pengangkutan Bawahan, UuniUsyif 300 1g0
Keupayaan kilang pemprosesan termasuk bin permukaan ialah 5000 tons sehari.
Setiap hari terdapat 120 orang pekerja bawah tanah. Kerja dilakukan dua syif
sehari. Terdapat 10 unit alat pengangkutan bawahan. pengeluaran dari
Seksyen A memberi keuntungan purata sebanyak $2.00 seton, manakala purata
keuntungan untuk Seksyen B ialah $ 3.00 seton.
Jika tujuan ialah keuntungan maksimum, carikan :-(i) keuntungan maksimum harian.
(30 markah)
(ii) kadar perlombongan (ton) dari setiap seksyen.
(20 markah)
(iii) pengagihan pekerja untuk setiap seksyen.
(25 markah)
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